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En esta obra, Alejandro Díaz-Bautista compila una serie de artículos de investigación económica 
en donde se recogen diversos puntos de vista de los cambios económicos ocurridos durante los 
últimos tres sexenios en México, que se registraron en la esfera política económica y en particular 
relacionados a los problemas estructurales de la economía Mexicana. El trabajo apunta a observar 
los efectos de las políticas de estabilización y reforma estructural sobre la estructura económica y 
sobre el comportamiento de la economía Mexicana.  
El presente libro tiene como finalidad, analizar algunos de los cambios estructurales económicos 
realizados en México y los efectos que ello ha traído para el conjunto de la economía. En el libro 
se analizan los efectos de los cambios estructurales en las fugas de capital del país, las crisis 
financieras, los programas de capacitación para individuos desempleados en México, las 
economías de aglomeración en el crecimiento manufacturero de las principales ciudades, al igual 
que los efectos de los cambios estructurales en el mercado de valores, las medidas de bienestar 
para evaluar el estándar de vida de la población y la estructura de la riqueza e ingresos familiares. 
En los siguientes estudios realizados por reconocidos especialistas sobre el tema, se tratan de 
explicar los principales problemas estructurales de la economía mexicana mediante el análisis 
teórico, metodológico y empírico. 
 “Alejandro Díaz-Bautista compila un excelente trabajo que culmina años de 
investigación por parte de especialistas de gran renombre en la economía mexicana.” 
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“Es una obra que recomiendo a todos mis alumnos y colegas que estudian la 
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economía Mexicana.” 
Diego Prieto Seyffert, INVEX 
 
“Finalmente se presenta un libro enfocado al análisis, proceso de influencia, efectos y 
respuesta de México a los grandes problemas estructurales de la economía. Es de gran 
ayuda para personas que laboran fuera de México y analizan su estructura económica.” 
 
Graciela Báez Ricardez, Bancomext Bruselas  
 
“Con esta obra se fundamenta la teoría y el análisis empírico de la problemas 
estructurales de México. La obra se encamina a los estudiantes serios y a los 
investigadores de la economía Mexicana.” 
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El presente libro es una compilación de artículos de investigación económica en 
donde se recogen diversos puntos de vista de los cambios económicos ocurridos 
durante los últimos tres sexenios en México, que se registraron en la esfera 
política económica y en particular relacionados a los problemas estructurales de 
la economía Mexicana. El trabajo apunta a observar los efectos de las políticas 
de estabilización y reforma estructural sobre la estructura económica y sobre el 
comportamiento de la economía Mexicana. Se concluye que los efectos de las 
políticas de estabilización y reforma estructural sobre la estructura económica 
dependen crucialmente de la estructura macroeconómica de la economía 
Mexicana y en ciertos casos de la inestabilidad política de México. Este tema 
adquiere una marcada relevancia a los efectos de determinar cuales son las 
estrategias más correctas para recuperar las posibilidades de crecimiento 
económico de México.  
 
Es importante realizar una breve reflexión acerca del estudio del cambio 
estructural en México. En 1982 se inició el llamado proceso de cambio 
estructural de la economía Mexicana que, según sus promotores, convertiría a 
nuestro país en un país de primer mundo con una base exportadora. Lo anterior, 
habría de permitir la debida inserción de México en la economía internacional, 
superar los rezagos derivados del modelo de sustitución de importaciones y, 
sobre todo, contribuir a elevar la calidad de los empleos y el nivel de los salarios, 
todo lo cual redundaría en un mejor nivel de vida de los mexicanos, un menor 
nivel de pobreza y en la estabilidad económica, social y política de México. 
Después de dos décadas de iniciarse un proceso de cambio estructural, es 
evidente que se ha reorientado parte del aparato productivo hacia las 
exportaciones. Sin embargo, los beneficios económicos no se han hecho 
presentes, al menos para la inmensa mayoría de los mexicanos que siguen 
sufriendo las consecuencias, tanto de las crisis económicas, como de las 
políticas económicas y sociales implementadas para superarlas. 
El presente libro tiene como finalidad, analizar algunos de los cambios 
estructurales económicos realizados en México y los efectos que ello ha traído 
para el conjunto de la economía, y las consecuencias sociales derivadas de los 
nuevos esquemas. En el libro se analizan los efectos de los cambios 
estructurales en las fugas de capital del país, las crisis financieras, los 
programas de capacitación para individuos desempleados en México, las 
economías de aglomeración en el crecimiento manufacturero de las principales 
ciudades, al igual que los efectos de los cambios estructurales en el mercado de 
valores, las medidas de bienestar para evaluar el estándar de vida de la 
población y la estructura de la riqueza e ingresos familiares. 
  VI El primer articulo, desarrollado por Alejandro Díaz Bautista y César Alfredo 
Olivas Andrade parte de las hipótesis que los factores que provocan el éxodo de 
capital son: el saldo en cuenta corriente, el grado de sobrevaluación de la 
moneda, el diferencial en las tasas de interés, México-EU y el diferencial en las 
tasas de inflación México-EU.  Además que la inestabilidad política de 1994, 
debida a eventos como el movimiento armado en Chiapas, el asesinato del 
candidato a la Presidencia de la República y  el asesinato del Secretario General 
de PRI, influyeron la salida de capital para 1994-1995.  Finalmente, se 
consideran dos variables cualitativas, una para captar las llamadas crisis 
recurrentes, ya que la salida de capitales ha sido una constante al inicio de cada 
nuevo gobierno. La investigación menciona los antecedentes del fenómeno de 
las fugas de capital, desde el contexto internacional.  Posteriormente se aborda 
la crisis financiera mexicana de 1994.  
 
El trabajo de Ramón A. Castillo se enfoca a las decisiones de las empresas 
Mexicanas de cotizar en bolsa. Castillo propone el argumento de que el lento 
desarrollo del marco legal Mexicano impidió el desarrollo de la BMV. Aún con las 
mejoras en el marco legal, el hecho de que el mercado estuviera en manos del 
gobierno no permitió el desarrollo del mercado. A partir de la privatización de la 
banca en 1991, el mercado de valores experimenta un evidente crecimiento 
tanto en sus índices de comportamiento como en la participación de las 
empresas. El estudio muestra que el crecimiento es resultado de las mejorías en 
el marco legal.  
 
En el tercer capitulo, José Ignacio Peralta Sánchez examina los determinantes 
fundamentales de un modelo estructural de crisis de tipo de cambio para 
contribuir a un mejor entendimiento del fenómeno asiático. De igual forma, 
describe el proceso que finalizó en el colapso de las economías asiáticas en una 
severa crisis. Esta sección hace referencia a la crisis en Asia y a los efectos en 
México de la crisis. 
 
Fernando Aportela evalúa los programas de capacitación para individuos 
desempleados en México. La capacitación ha sido una de las herramientas más 
importantes del gobierno Mexicano para reducir los costos de los profundos 
problemas estructurales de la transformación económica. También ha sido una 
de las medidas diseñadas a apoyar a los desempleados y a facilitar su reingreso 
al empleo. Los resultados muestran que la capacitación incrementa la 
probabilidad de encontrar un empleo, dependiendo del tipo de capacitación.  
 
Es conocido el impacto que la crisis y los programas de ajuste económico 
tuvieron sobre el gasto social, el empleo y el bienestar en México en la década 
de los ochentas y noventas. Graciela Teruel analiza las medidas de bienestar 
para evaluar el estándar de vida de la población. En el estudio se menciona que 
las descripciones de la pobreza y la desigualdad que han sido calculadas 
anteriormente en México han utilizando las medidas del ingreso. Este trabajo 
cuestiona si las medidas basadas en el consumo dan los mismos resultados 
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cualitativamente que las medidas basadas en el ingreso para un país como 
México con una economía en vías de desarrollo. El estudio encuentra que el 
consumo es una buena medida de bienestar y se observan diferencias 
estructurales entre las regiones urbanas y rurales, donde la actividad económica 
ha sido substancialmente diferente en los años ochentas y noventas. El estudio 
contribuye en general a la comprensión de la medida de bienestar, así como a la 
comprensión de los cambios en la distribución del ingreso en México.  
 
El trabajo de Jorge Eduardo Mendoza Cota analiza el efecto de las economías 
de aglomeración en el crecimiento manufacturero de las principales ciudades de 
México. Se realiza un análisis del comportamiento del empleo de las industrias 
manufactureras localizadas en las ciudades más importantes del país (industrias 
urbanas). Así mismo, se desarrolla un modelo empírico que, a través del análisis 
de econométrico, permite evaluar el impacto de las economías de aglomeración 
en el crecimiento del empleo manufacturero urbano de las áreas metropolitanas 
de México. La investigación corrobora que los grandes centros urbanos del país 
se han visto afectados positivamente por la especialización industrial, 
particularmente entre industrias. Por último, en México se ha investigado poco 
sobre la distribución de la riqueza familiar y los patrones sobre como es poseída 
por las familias y particularmente para en el Área Metropolitana de Monterrey. El 
objetivo del trabajo de Juan Noyola es el de examinar, a partir de datos 
empíricos, la estructura de la riqueza e ingresos familiares para el Área 
Metropolitana de Monterrey.  
 
La tesis que presenta este libro es el proceso de influencia, efectos y respuesta 
de México a los grandes problemas estructurales de la economía. Los siguientes 
estudios tratan de explicar los principales problemas estructurales de la 
economía mexicana mediante el análisis teórico, metodológico y empírico. 
 